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ACTIVIDADES DEL CENTRO
SECCION EXCURSIONISTA
Cursos de Cienclas Naturales y de Arte
Marzo -Junio 1955
I. - Botánica. Cinco Iecciones a cargo de Ia Srta.
Montserrat Catalá, Licenciada en Ciencias Naturales,
Profesora del Instítuto Gaudí de Ensefianza Media.
Días 4, 11, 18 y z de marzo y i de abril,
11. - Geología. Tres lecciones a cargo de la Sría.
Montserrat Catalá.
Días 22 y z9 de abril y 6 de mayo.
111. - Geología. Çonfere,icia & cargo del Dr. Solé
Sabarís, Catedrático de la Universidad de Barcelona,
sobre « Evolución geomorfológica del Campo de Ta-
rragona » . La fecha será anunciada oportunamente.
Iv. - Àrte e Historia. Los monumentos histórico-
artísticos más principales de nuestras comarca8. Tres
lecciones a cargo de Ia Srta. Luisa Odena Florentí,
Licenciada en Filosofía y Letras.
Días 13, 20 y 27 de mayo.
Notas. - La inscripción es gratuita, pero Iimitada
a Veinte cursillistas. Las Iecciones teodrán lugar en el
lOcal de la Sección, a Ias siete y media de la tarde.
La conferencía del Prof. SoIé Sabarís se verificará
en Ia sala de conferencias del Centro, para los socios
de la entidad.
Todas las lecciones serán ilustradas con proyec-
ciones.
EI Dr. D. José Àrandes obtuvo e19.0 Premio en el
Concurso Fotográflco Nacional organizado por la
Revista Médíca GIosa».
El día 5 de Ios corrientes, será inaugurada la Ex-
posición de Fotografías del Pírineo leridano «Bosque
y leyenda sobre aguas tranquilas, permaneciendo
abierta hasta el día 13, inclusive.
Las actividades de esta Sección durante el próximo
pasado mes de febrero, han sido de gran altura artís-
tico-musical, ya que, en colaboración con Reus
Lingua-Club, ofreció a los socios del Centro dos
notables Conciertos. el primero a cargo de
Loulse Charpentler, de8tacada arpista francesa,
que ya en enero de 1953, actuó con gran éxito en
nuestro Salón de actos. y cuya aadición actual tuvo
lugar el día 7 de dicho febrero, ante numerosos oyen-
tes, que tuvieron ocasión de apreciar nuevamente Ia
flnísima interpretación que Ia citada artista imprimió
& todas las obras que flguraban en el programa, ex-
quisitamente seleccionado, y del que sobresalió La
caja de misica, de que • es autora Louise, y también
Suite hancesa (del siglo XVIII), de autor descono-
cido, obra muy notable por cierto, y Prjmera Àra,
besca, de Debussy, de la que hizo una verdadera
creación, siendo muy ovacionada, como en verdad
merecía.
Y el segundo Concierto, por gentileza y bajo el
patrocinio de la Casa Àmericana, en Barcelona, fué
conflado el día 18 del propio febrero, a
Wells Hevely, pianista y Compositor americano, y
Sofía Noel, soprano belga, que interpretaron una
escogida colección de obras originales del primero, y
de otros varios autores, acreditándose Mr. Hevely de
excelente compOsítOr moderno, ponderi»do y expresivo,
así como ue correcto solista y acompafiante al piano,
y la Sra. Sofía Noel de extraordinaria cantante, con
voz exquisitamente modulada y de alta escuela, que
impresionó vivamente al auditorio en todas las obras
a su cargo, singularmente en Ias de carácter racial,
como ias fltichistas hindúes del Brasil y las de folk-
lore americano, en las cuales la tonalidad e impos-
tación vocales adquirieron un sabor original digno de
los mayores elogios. Pero donde se reveló como una
soprano de mérito, con recursos brillantes de diccjón
en todos los registros, fué en la canción La kosa y eI
kuiseflor, de Rimsky Korsakow, que provocó una
clomorosa ovación.
Sin poder dar extensión a nuestros comentariós,
resumimos con la impresión agradable que & los socios
de nuestra entidad han producido los dos Cunciertos
referidos, que han constituído un sefialado triunfo
para sus intérpretes y un éxito merecido para los
organizadores.
Para flnes de este mes, Ia propia Sección de Música
tiene en proyecto otra audición de canto y piano, a
cargo de los artistas reusenses Srta. Joseflna Domé..
nech y Sr. Edaardo Ferré, Ventajosamente conocjdos
de nuestros asociados.
SECCION DE LITERATURA
Tal como anunciábamos en nuestro número ante-
rior, el día 3 de los corrientes, el Àula de Decla-
mación datá una lectura intepretativa de la obra
teatral de Ugo Betti «Corrupción en el Palacio de
Justicia» según traducción de José Luis Àlonso.
E1 acto que empezará a las 223o horas, será pro-
logado por la Sra. Bianca Lanzani.
Para mediados de mes y en fecha que oportuna-
mente se anunciará, el laureado poeta Rvdo. P. Juan
Bautista Bertrán, S. J. dará un recital con comen-
tarios de sta última producción poética.
AULA DE DECLAMACION
Se están activando los ensayos del »Àuto de la
Pasión», de Lucas Fernández, para presentarlo en las
solemnidades de Ia próxima Semana Santa.
Se trata de una de Ias piezas básicas de nuestro
teatro religioso primitivo que fué escrita a fïnes del
siglo XV y publicada & principios del XVI.
REUS LINGUA CLUB
EI lunes, dfa , & Ias 20 horas, M. Jacques Mettra
dará una conferencia en francés sobre el tema: »Du
réalisme à lidealjsme: Ies Lettres et la Peinture en
France de 1850 à i900». Coincidíendo con esta con-
ferencia se inaugurará, en el salón del 2.» piso, una
exposición de reproducciones fotográflcas de pintura
francesa comprendiendo: Del realismo al idealismo».
SECCION DE ARTE
Magda Nogués
La exposición de dibujos de esta notable artista, en
el Salón del Cetitro de Lectura, se vió muy visitada,
y una vez más nos evidenció, plasmado en sus dí-
1,ujos, el valor de su arte.
El próximo Concurso-Exposiclón de Rosas
Las secciones de Àrte y de Tecnología, conjuntamen-
te,han empezado los trabajos preparativos para or-
ganizar el Concurso-Lxposición de R.osas, qde según
cos-tumbre se celebrará & primeros de mayo próximo.
Han sido ya cutsadas las invitaciones & los expo-
sitores, y sabemos que este afio serán en número su-
perior lo que concurxirán. También Ios trofeos para
premiar los mejores ejemplares, superarán a los que
se cedieron el ao últjmo. Todo hace presagiar un
mayor éxito de nuestro tradicional concurso-exposi-
ción de rOsas.
Las seslones de cine
Es tanta la concurrencia de sefiores 80c-iO8 y fami-
liares de los mismos, a las sesiones de cine, que el gran
Teatxo del Centro de Lectura, se Ilena completamente.
EI « Grupo fotográfïco de cine amateur», de nuestra
Sección Excursionista, organizador de dichas sesíones,
puede apuntarse un merecido éxito.
Del programa, de la sesión correspondiente al mes
de febrero, destacaron las películas • Magnasco »,
«Portofïno», Citta dOro »
 y «Sjeune Citi clu Palio»,
que se exhibieron gracias & la gentileza del «Istjtuto
Iraliano dj Cultura», de Barcelona.
Y de las espafiolas debemo» mencionar «Un día en
San Narciso», que nos evidenció Ia gran labor de los
Sindicatos nacíonales, pues nos mostró la edificación
de uoa inmensa barrjada, al mismo ljndar de Gerona;
y »Caminando por Sierra Morea , en donde se ad-
mira la reconstrucción de los pueblos de Santa María
de Ia Cabeza y Àndújar, a cargo de R.egiones Devas-
tadas, prueba evidente de la importancia que alcanza
Ia reconstruccíón nacional.
. BIBLIOTECA
D. Francisco Recasens y Mercadé, socio n.° 101
del Centro de Lectura ha hecho donativo de un
importante lote de libros para la Biblloteca,
cuya lista publicamos a continuación:
De la Biblioteca Perenne
«Obras Completas » , I, 11, de Jaime Balmes. -
« Folklore de Catalunya», I, 11, de Joan Àmades. -
«Obres Completes», de Joan Àlcover.
De la Biblioteca Excelsa
« Obra Catalana Completa)), de Eugeni dOrs. -
«Obres Completes», de Víctor Català.—»<Obres Com-
pletes, de J. M .
 de Sagarra. - «Àntologia de Con-
tistes Catalans» (1850-1950).
De la Biblioteca Selecta
«Les Cent millors Cançons de Nadal ». - «Vida
molta» , de Víctor Català». - »El bojg de la pineda»,
de J. Roig i Raventós. - «Llibre de la Mare de Déu
de Montserrat», de Dom Maur M. Bojx. — «Obres
Completes», de Bernat Metge. - «Històries Barcelo-
nines » , de Carles Soldevila. - « Lhome de Ies fïres»,
de CeIia Sufiol. - «R.ecords de la darrera Carlinada»,
de Marià Vayreda. - «Llibre de la Mare de Déu de
Núria», de Tomàs Garcés. - «Llibre de la Mare de
Déu de la Mercò», de Ivlarià Manent.— <Bodegó amb
peixos » , de Josep PIà. - «Les Àventures den Perot
Marrasquí » , de Carles R.iba. - «Teatre Selecte » , de
Josep M.» de Sagarra. - «Antologia de Ia poesia ca-
talana » , de Joan Trjadú. - «Poesies Completes » , xie
Joaquim Folguera. - «Lauca del Sr. Esteve » , de
Santiago R.usifiol. - «Lilla dels castanyers» , de Jo-
sep Plà. - «Refranyer català comentat», de Joan
Ànades. - «Pa i raim » , de Josep Plà. - «Llibre de
la Cerdanya», de R.. Gay de Montellà. -- «Jubileu)),
de Vjctor Català. - «Teatre Selecte», de ). Pous i
Pagòs. - »Les Gràcies de 1Empordà», de Pere Coxo-
minas. — a Obres Completes», de lÀrxiduc Lluís Sal-
vador. -- »Obra Poòtica», de Josep R.omeu. -
Senyor de Barcelona» i «Carrer estret», de Josep Plà.
- «Llibre de Nadal», de Tomàs Garcés. - «Teatre
Popular. EIs Pastorets», de R.ossend Llates. - «Tots
els contes», de Miquel Llor. - «Ànys dÀpreiientat-
ge», de Salvador Espxiu.— «EI somriure dels Sants»,
de Miquel Llor. - » Llibre de lEucaristia», de Marià
Manent.—aTeatre Selecte » , de Josep M.° de Sagarra.
- )(Solitud», de la Víctor Català.—»<El vent de Gar-
bí», de Josep Plà. -- «Bob és & París», de Carles
Soldevjla. - «El cercle de foc», de R.amón Planas.—
«Llibre de St. Jordi, de Miquel Dolç. - Teatxe Se-
lecte » , de Santiago R.usifiol. - «Eucarístiques», de
Jacint Verdaguer.— «Proses completes » , de E. Duran
R.eynals. - <(Teatre Selecte, de Carles Soldevila. -
«Prosa Àntològica», de Jacint Verda guer.— « La meva
vida», de Àgustí Esclasans.—»Els pagesos » , de Josep
PIà. -- «Llibre de Tossa», de Josep Palau. - «Llibre
